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Ministry of Colleges and Universities 
Act 
1. In this Act, 
" financial institution" means a bank listed in 
Schedule 1 or II to the Bank Act (Canada), 
a loan corporation or a trust corporation 
registered under the Loan and Trust Cor-
porations Act or a credit union or caisse 
populaire incorporated or registered under 
the Credit Unions and Caisses Populaires 
Act; ("institution financière") 
" Minister" means the Minister of Colleges 
and Universities; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Colleges 
and Universities. ("ministère") 1987, c. 33, 
S. 228 (1). 
2.-(1) The ministry of the public service 
known in English as the Ministry of Colleges 
and Universities and in French as ministère 
des Collèges et Universités is continued. 
R.S.O. 1980, c. 272, s. 2 (1), revised. 
(2) The Minister shall preside over and 
have charge of the Ministry and is responsi-
ble for the administration of this and such 
other Acts and the regulations made there-
under as are assigned to him or her by the 
provisions thereof or by the Lieutenant Gov-
ernor in Council. R.S.O. 1980, c. 272, 
S. 2 (2). 
3.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a Deputy Minister of 
the Ministry. 
(2) Such employees may be appointed 
under the Public Service Act as are consid-
ered necessary from time to time for the 
proper conduct of the business of the Minis-
try. R.S.O. 1980, c. 272, S. 3 (1, 2). 
4. The Lieutenant Governor in Council 
may appoint such advisory committees or 
other consulting bodies as are considered 
necessary from time to time. R.S.O. 1980, 
C. 272, S. 3 (3). 
5.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Minis-
ter may establish, name, maintain, conduct 
and govern colleges of applied arts and tech-
CHAPITRE M.19 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«institution financière» Banque mentionnée à 
l'annexe 1 ou II de la Loi sur les banques 
(Canada), société de prêt ou société de 
fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les 
sociétés de prêt et de fiducie, ou caisse 
populaire ou credit union constituée en 
personne morale ou inscrite en vertu de la 
Loi sur les caisses populaires et les credit 
unions. ( «financial institution») 
«ministère» Le ministère des Collèges et Uni-
versités. ( «Ministry») 
«mtmstre» Le ministre des Collèges et Uni-
versités. («Minister») 1987, chap. 33, par. 
228 (1). 
2 (1) Est maintenu le ministère de la 
fonction publique connu sous le nom de 
ministère des Collèges et Universités en fran-
çais et le nom de Ministry of Colleges and 
Universities en anglais. L.R.O. 1980, chap. 
272, par. 2 (1), révisé. 
(2) Le ministre dirige le ministère et en a 
la responsabilité. Il est chargé de l'applica-
tion de la présente loi et de ses règlements, 
ainsi que des autres lois et de leurs règle-
ments que leurs dispositions ou que le lieute-
nant-gouverneur en conseil lui confient. 





3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Sous-ministre 
peut nommer un sous-ministre du ministère. 
(2) Les employés jugés nécessaires au bon Employés 
fonctionnement du ministère peuvent être 
nommés en vertu de la Loi sur la fonction 
publique. L.R.O. 1980, chap. 272, par. 3 (1) 
et (2). 
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut constituer les comités consultatifs ou 
autres organismes consultatifs qu'il juge 
nécessaires. L.R.0. 1980, chap. 272, par. 
3 (3). 
5 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut ouvrir, nommer, entretenir et gérer des 





















Chap. M.19 MIN. OF COLLEGES AND UNIVERSITIES 
nology that offer programs of instruction in 
one or more fields of vocational, technologi-
cal, general and recreational education and 
training in day or even,ïng courses and for 
full-time or part-time students. R.S.O. 1980, 
C. 272, S. 5 (1 ). 
(2) The Minister shall be assisted in the 
planning, establishment and co-ordination of 
programs of instruction and services for such 
colleges by a council to be composed of such 
members as may be appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council and to be known 
as the Ontario Council of Regents for Col-
leges of Applied Arts and Technology in 
English and Conseil ontarien des affaires col-
légiales in French. R.S.O. 1980, c. 272, 
s. 5 (2), revised. 
(3) There shall be a board of governors 
for each college of applied arts and technol-
ogy, which shall be a corporation with such 
name as the Minister may designate and shall 
be composed of such members and have such 
powers and duties, in addition to those under 
the Corporations Act as varied by the regula-
tions, as may be provided by the regulations, 
and each board shall be assisted by an advi-
sory committee for each branch of a program 
of instruction offered in the college other 
than programs of instruction referred to in 
subsection (5). 
(4) For the purposes of subsection (1) and 
subject to the approval of the Minister, a 
board of governors may enter into an agree-
ment with any organization representing one 
or more branches of industry or commerce or 
with any professional organization. 
(5) Subject to the approval of the Minis-
ter, a board of governors of a college may 
enter into an agreement with a university for 
the establishment, maintenance and conduct 
by the university in the college of programs 
of instruction leading to degrees, certificates 
or diplomas awarded by the university. 
(6) The cost of the establishment, mainte-
nance and conduct of a college shall be pay-
able out of money appropriated therefor by 
the Legislature and out of money received 
from Canada for the purposes of technical 
education or other programs of instruction of 
the college, money contributed by organiza-
tions that have entered into agreements with 
the board of governors of the college, fees 
paid by students and money received from 
other sources. 
(7) The Minister, subject to the approval 
of the Lieutenant Governor in Council, may 
qui offrent à des étudiants à temps complet 
ou à temps partiel des programmes d'ensei-
gnement dans un ou plusieurs domaines d'en-
seignement et de formation professionnels, 
technologiques, généraux et récréatifs dans le 
cadre de cours de jour ou du soir. L.R.O. 
1980, chap. 272, par. 5 (1). 
(2) Le ministre reçoit, en matière de pla-
nification, de mise sur pied et de coordina-
tion des programmes d'enseignement et des 
services offerts par ces collèges, l'aide du 
conseil connu sous le nom de Conseil onta-
rien des affaires collégiales en français et le 
nom de Ontario Council of Regents for Col-
leges of Applied Arts and Technology en 
anglais. Le Conseil se compose des membres 
que le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
nommer. L.R.O. 1980, chap. 272, par. 5 (2), 
révisé. 
(3) Chaque collège d'arts appliqués et de 
technologie est doté d'un conseil d'adminis-
tration constituant une personne morale qui 
porte le nom que le ministre peut lui donner, 
qui se compose des membres et qui exerce 
les pouvoirs et fonctions, en plus de ceux que 
lui confère la Loi sur les personnes morales 
tels que modifiés par les règlements, que 
prévoient les règlements. Chaque conseil 
reçoit l'aide d'un comité consultatif pour cha-
que section de programme d'enseignement 
offert par le collège, à l'exception toutefois 
des programmes d'enseignement visés au 
paragraphe (5). 
(4) Pour l'application du paragraphe (1) et 
sous réserve de l'approbation du ministre, le 
conseil d'administration peut conclure des 
ententes avec des organisations qui représen-
tent un ou plusieurs secteurs de l'industrie ou 
des affaires ou avec des organisations profes-
sionnelles. 
(5) Sous réserve de l'approbation du 
ministre, le conseil d'administration d'un col-
lège peut conclure une entente avec une uni-
versité afin qu'elle assure la mise sur pied, le 
fonctionnement et la gestion, dans le collège, 
de programmes d'enseignement qui prépa-
rent à un grade, à un certificat ou à un 
diplôme décernés par l'université. 
(6) Les coûts d'ouverture, d'entretien et 
de gestion d'un collège sont prélevés sur les 
sommes affectées à cette fin par la Législa-
ture et sur les sommes provenant d'autres 
sources, notamment les fonds accordés par le 
Canada aux fins de l'enseignement technique 
ou de tout autre programme d'enseignement 
du collège, le montant des contributions des 
organisations ayant conclu des ententes avec 
le conseil d'administration du collège et les 
droits et les frais payés par les étudiants. 
(7) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, le ministre 
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make regulations with respect to colleges of 
applied arts and technology, 
(a) providing for the composition of the 
Ontario Council of Regcnts for Col-
leges of Applied Arts and Technology; 
(b) providing for the composition of the 
boards of governors on a suitably rep-
resentative basis and of the advisory 
committees thereof and for the 
appointment of the members of such 
boards and committees; 
(c) prescribing the powers and duties of 
boards of governors and advisory com-
m i ttees, the manner of calling and 
conducting the meetings thereof and 
the procedure for the election or 
appointment of chairs and officers; 
( d) prescribing the type, content and dura-
tion of programs of instruction to be 
offered; 
(e) prescribing the requirements for 
admission to any program of instruc-
tion, and prescribing the terms and 
conditions upon which students may 
remain in, or be discharged from, any 
program of instruction; 
(f) for the granting of certificates and 
diplomas of standing following success-
ful completion of any program of 
instruction; 
(g) prescribing the qualifications and con-
ditions of service of members of the 
teaching staffs of such colleges; 
(h) providing for the payment of travelling 
allowances or expenses to members of 
the Ontario Council of Regents for 
Colleges of Applied Arts and Technol-
ogy, boards of governors and advisory 
committees, and of the officers and 
employees of such colleges; 
(i) providing for a payment of a daily 
allowance to the members, except the 
chair, of the Ontario Council of 
Regents for Colleges of Applied Arts 
and Technology; 
(j) requiring students to pay registration, 
tuition and laboratory fees in respect 
of any program of instruction, and fix-
ing the amounts and manner of pay-
ment thereof; 
(k) providing for the admission of persons 
from outside Ontario, and prescribing 
fees payable by such persons in respect 
of any program of instruction and the 
manner of payment thereof. 
lèges d'arts appliqués et de technologie aux 
fins suivantes : 
a) prévoir la composition du Conseil 
ontarien des affaires collégiales; 
b) prévoir la composition des conseils 
d'administration, en s'assurant qu'elle 
est adéquatement représentative, et de 
leurs comités consultatifs, ainsi que la 
nomination des membres de ces con-
seils et comités; 
c) prescrire les pouvoirs et les fonctions 
des conseils d'administration et des 
comités consultatifs, le mode de con-
vocation des membres, le déroulement 
des réunions, ainsi que les modalités 
d'élection ou de nomination du prési-
dent et des dirigeants; 
d) préciser les types, le contenu et la 
durée des programmes d'enseignement 
offerts; 
e) prescrire les conditions d'admission 
des étudiants à un programme d'ensei-
gnement, ainsi que les conditions de 
maintien ou de renvoi des étudiants; 
f) prévoir l'octroi de certificats ou de 
diplômes aux étudiants qui ont com-
plété avec succès un programme d'en-
seignement; 
g) prescrire les qualités requises et les 
conditions de services des membres du 
personnel enseignant des collèges; 
h) prévoir le versement d'allocations de 
déplacement ou le remboursement des 
frais aux membres du Conseil ontarien 
des affaires collégiales, des conseils 
d'administration et des comités consul-
tatifs, ainsi qu'aux dirigeants et 
employés de ces collèges; 
i) prévoir le versement d'une indemnité 
journalière aux membres du Conseil 
ontarien des affaires collégiales, à l'ex-
ception du président; 
j) exiger que les étudiants paient des 
droits d'inscription et de scolarité, et 
des frais de laboratoire relativement à 
un programme d'enseignement, et en 
fixer les montants et les modalités de 
paiement; 
k) prévoir l'admission de personnes de 
l'extérieur de I'Ontario et prescrire les 
droits et les frais payables par ces per-
sonnes relativement à un programme 
d'enseignement ainsi que les modalités 
de paiement. 
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(8) No regulation made under subsection 
(7) applies to a university or to programs of 
instruction given by a university in such col-
leges. 
(9) The chair of the Ontario Council of 
Regents for Colleges of Applied Arts and 
Technology shall be paid such remuneration 
and shall be entitled to such other benefits as 
may be determined by the Lieutenant Gover-
nor in Council. R.S.O. 1980, c. 272, 
S. 5 (3-9). 
6. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations providing for the 
apportionment and distribution of money 
appropriated by the Legislature for the main-
tenance, development and promotion of his-
torical institutions, and providing for the con-
ditions governing the payment thereof. 
R.S.O. 1980, c. 272, S. 6. 
Regulations 7. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Minister may 
make regulations, 
(a) prescribing the terms and conditions 
under which awards or grants provided 
out of the money appropriated by the 
Legislature may be made to students 
enrolled in post-secondary institutions, 
prescribing the amounts of such 
awards and the methods of calculation 
thereof and the persans eligible there-
for, defining the types, classes and 
subclasses of awards and grants, fixing 
the maximum amount that may be 
awarded or granted to any applicant 
and authorizing the Minister to deter-
mine the amount, up to the maximum 
that may be awarded or granted, to an 
applicant; 
(b) providing for the recovery of all or any 
of the money awarded or granted to 
any student enrolled or purporting to 
be enrolled in a post-secondary institu-
tion who was not eligible for the 
award or grant or who fails to comply 
with any of the terms and conditions 
under which the money was awarded 
or granted; 
(c) providing for the apportionment and 
distribution of money appropriated or 
raised by the Legislature for univer-
sity, college and other post-secondary 
educational purposes; 
( d) prescribing the conditions governing 
the payment of legislative grants; 
(e) defining "enrolment" and "student" 
for the purpose of legislative grants to 
post-secondary educational institutions 
recognized by the Minister for the pur-
pose of such grants, and requiring that 
(8) Les règlements pris en application du 
paragraphe (7) ne s'appliquent pas aux uni-
versités ni aux programmes d'enseignement 
qu'elles offrent dans ces collèges. 
(9) Le président du Conseil ontarien des 
affaires collégiales reçoit la rémunération et a 
droit aux avantages que peut fixer le lieute-
nant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, 
chap. 272, par. 5 (3) à (9). 
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prévoir la répartition et 
l'attribution des sommes affectées par la 
Législature pour l'entretien, la mise en 
valeur et la promotion d'établissements histo-
riques et prévoir les conditions qui en régis-











7 Sous réserve de l'approbation du lieute- Règlements 
nant-gouvemeur en conseil, le ministre peut, 
par règlement : 
a) prescrire les conditions d'octroi aux 
étudiants inscrits dans les établisse-
ments postsecondaires du montant de 
l'aide financière ou des bourses d'étu-
des prélevé sur les sommes affectées 
par la Législature; prescrire le montant 
de l'aide financière, les méthodes de 
calcul de cette aide et les conditions 
d'admissibilité; définir les types, les 
catégories et sous-catégories d 'aide 
financière et de bourses d'études; fixer 
le montant maximal qui peut être 
octroyé à l'auteur d'une demande et 
autoriser le ministre à fixer, sans 
excéder le montant maximal établi, le 
montant à octroyer à l'auteur de la 
demande; 
b) prévoir le recouvrement, en totalité ou 
en partie, des sommes octroyées aux 
étudiants inscrits ou se présentant 
comme étant inscrits à un établisse-
ment postsecondaire et qui n'étaient 
pas admissibles à l'aide financière ou 
aux bourses d'études, ou qui ne se 
sont pas conformés aux conditions 
d'octroi des sommes; 
c) prévoir la répartition et l'attribution 
des sommes affectées ou prélevées par 
la Législature à des fins d'enseigne-
ment postsecondaire, notamment aux 
niveaux universitaire et collégial; 
d) préciser les conditions régissant le ver-
sement de subventions générales; 
e) définir les termes «effectif» et 
«étudiant» aux fins d'attribution de 
subventions générales aux établisse-
ments d'enseignement postsecondaires 
reconnus à cette fin par le ministre et 









" enrolment" be subject to the 
approval of the Minister; 
(f) prescribing forms and providing for 
their use; 
(g) authorizing the Deputy Minister of 
Colleges and Universities or any offi-
cer of the Ministry to exercise the 
power to approve loans under section 
8. R.S.O. 1980, c. 272, S. 7. 
8.-(1) Upon the recommendation of the 
Minister, the Lieutenant Governor in Coun-
cil may, upon such terms as he or she consid-
ers proper, agree to guarantee and may guar-
antee the payment of any loan and the 
interest thereon made by a financial institu-
tion to a student of a university, college of 
applied arts and technology or other post-
secondary institution where, 
(a) the loan is made to such student pur-
suant to an application made by the 
student in the form prescribed by the 
regulations; and 
(b) the loan is approved by the Minister 
or by a person authorized for such 
purpose by the regulations. R.S.O. 
1980, C. 272, S. 8 (1); 1987, C. 33, 
S. 228 (2); 1988, C. 11, S. 1. 
(2) The form and manner of the guarantee 
shall be such as the Lieutenant Governor in 
Council approves, and the guarantee shall be 
signed by the Treasurer of Ontario or such 
other officers as are designated by the Lieu-
tenant Governor in Council, and, upon being 
so signed, the Province of Ontario is liable 
for the payment of the loan and interest 
thereon guaranteed according to the terms of 
the guarantee, and any guarantee so signed is 
evidence that the terms of this section have 
been complied with. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
may make arrangements for supplying the 
money necessary to fulfil the requirements of 
any guarantee and to advance the amount 
necessary for that purpose out of the public 
funds of the Province of Ontario. R.S.O. 
1980, C. 272, S. 8 (2, 3). 
9.-(1) Where a loan is made under sec-
tion 8, the Minister shall pay to a chartered 
financial institution in respect of each guar-
anteed student loan that a student borrower 
is obliged to repay to that financial institu-
tion interest thereon at the rate and for the 
period prescribed by the regulations and no 
interest is payable by a student on such guar-
anteed student loan in respect of such 
period. R.S.O. 1980, c. 272, s. 9 (1); 1987, 
C. 33, S. 228 (3), part. 
Regulations (2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
assujettir I' «effectif» à l'approbation 
du ministre; 
f) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
g) autoriser le sous-ministre des Collèges 
et Universités ou un fonctionnaire du 
ministère à exercer le pouvoir d'appro-
bation des prêts prévu à l'article 8. 
L.R.O. 1980, chap. 272, art. 7. 
8 (1) Sur la recommandation du ministre, 
le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
garantir, aux conditions qu'il juge appro-
priées, le remboursement d'un prêt, ainsi que 
le paiement des intérêts qui s'y rapportent, 
consentis par une institution financière à un 
étudiant d'une université, d'un collège d'arts 
appliqués et de technologie ou d'un autre 
établissement postsecondaire, si le prêt : 
a) est consenti à l'étudiant à la suite de la 
présentation d'une demande dans la 
forme prescrite par les règlements; 
b) est approuvé par le ministre ou par 
une personne habilitée à cette fin par 
les règlements. L.R.O. 1980, chap. 
272, par. 8 (1); 1987, chap. 33. par. 
228 (2); 1988, chap. 11, art. 1. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
approuve la forme et les modalités de la 
garantie. La garantie est signée par le tréso-
rier de !'Ontario ou par tout autre fonction-
naire que désigne le lieutenant-gouverneur 
en conseil. Dès lors, la province de !'Ontario 
est responsable du remboursement du prêt 
ainsi que du paiement des intérêts qui s'y 
rapportent, garantis conformément aux con-
ditions de la garantie. La garantie signée 
conformément au présent paragraphe atteste 
que les conditions du présent article ont été 
remplies. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut prendre les mesures nécessaires pour 
fournir les sommes permettant d'honorer la 
garantie et pour avancer le montant néces-
saire à cette fin prélevé sur les fonds publics 
de la province de !'Ontario. L.R.O. 1980, 
chap. 272, par. 8 (2) et (3). 
9 (1) Le ministre paye à l'institution 
financière à charte qui consent un prêt con-
formément à l'article 8 les intérêts du prêt 
d'études garanti qu'un étudiant emprunteur a 
l'obligation de rembourser à l'institution 
financière au taux et pour la période que 
prescrivent les règlements. Aucun intérêt sur 
ce prêt d'études garanti n'est exigible de 
l'étudiant relativement à cette période. 
L.R.O. 1980, chap. 272, par. 9 (1); 1987, 
chap. 33, par. 228 (3), en partie. 
P~ts garantis 





intér~ts par le 
ministre 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
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(a) prescribing the rate of interest payable a) prescrire le taux d'intérêt payable par 
by the Minister or a student borrower le ministre ou un étudiant emprunteur 
to a financial institution on a guaran- à une institution financière sur un prêt 
teed student Joan; d'études garanti; 
(b) prescribing the period that may lapse b) prescrire la période qui peut s'écouler 
after which the principal amount of a avant que le capital d'un prêt d'études 
guaranteed student Joan and interest garanti et les intérêts qui s'y rappor-
thereon shall commence to be payable tent ne deviennent exigibles de l'étu-
by the student borrower; <liant emprunteur; 
(c) respecting the subrogation of Her Maj- c) prévoir la subrogation de Sa Majesté 
esty in right of Ontario to the rights of du chef de !'Ontario aux droits d'une 
a financial institution with respect to a institution financière relativement aux 
guaranteed student Joan; prêts d'études garantis; 
(d) prescribing procedures to be followed d) prescrire les règles que doit suivre une 
by a financial institution with respect institution financière relativement aux 
to a guaranteed student Joan; prêts d'études garantis; 
(e) prescribing the provisions to be 
included in agreements between bor-
rowers and financial institutions 
related to guaranteed student loans; 
(f) providing for the alteration of agree-
ments between borrowers and finan-
cial institutions and prescribing the 
conditions and consequences of such 
alterations; 
(g) providing for the assignment or trans-
fer by financial institutions of agree-
ments between borrowers and finan-
cial institutions and prescribing the 
conditions and consequences of such 
assignments or transfers; 
(h) prescribing, in the event of default in 
the repayment of a guaranteed student 
Joan, the measures to be taken by a 
financial institution and the procedures 
to be followed for the collection of the 
amount of the Joan outstanding and 
accrued interest; 
(i) prescribing the method of determining 
the amount of any Joss sustained by a 
financial institution as a result of a 
guaranteed student loan; 
(j) prescribing the procedure to be fol-
lowed by a financial institution in mak-
ing a daim against the Minister; 
(k) prescribing the maximum number of 
years that may elapse after which the 
principal amount of a guaranteed stu-
dent Joan and interest thereon shall 
commence to be payable by the bor-
rower; 
(I) providing for reports to be made to 
the Minister for the purposes of this 
Act, and prescribing the kind of infor-
mation to be included in those 
reports. R.S.O. 1980, c. 272, s. 9 (2); 
1987, c. 33, s. 228 (3), part; 1987, 
C. 33, S. 228 (4). 
e) prescrire les clauses que doivent com-
porter les ententes entre emprunteurs 
et institutions financières en matière 
de prêts d'études garantis; 
f) prévoir l'introduction de modifications 
aux ententes entre emprunteurs et ins-
titutions financières et en prescrire tes 
conditions et conséquences; 
g) prévoir la cession par les institutions 
financières des ententes entre emprun-
teurs et institutions financières et en 
prescrire les conditions et conséquen-
ces; 
h) prévoir, en cas de défaut de rembour-
sement d 'un prêt d'études garanti, les 
mesures que l'institution financière 
doit prendre et les règles qui doivent 
être suivies pour recouvrer le montant 
du prêt en souffrance et les intérêts 
accumulés; 
i) prescrire la façon de déterminer le 
montant de la perte subie par l'institu-
tion financière résultant du prêt d'étu-
des garanti; 
j) prescrire les règles que doit suivre 
l'institution financière dans la présen-
tation d'une réclamation contre le 
ministre; 
k) prescrire le nombre maximal d'années 
qui peuvent s'écouler avant que le 
capital d'un prêt d'études garanti et les 
intérêts qui s'y rapportent ne devien-
nent exigibles de l'emprunteur; 
1) prévoir les rapports à présenter au 
ministre pour l'application de la pré-
sente loi et prescrire la nature des ren-
seignements qui doivent y figurer. 
L.R.O. 1980, chap. 272, par. 9 (2); 
1987, chap. 33, par. 228 (3), en partie; 
1987, chap. 33, par. 228 (4). 
